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EDITORIAL
Comité Editorial
Estamos celebrando con alegría y entusias-
mo los "75 años de la Carrera de Enfermería
en la Universidad Nacional de Colombia".
¿Cuántas experiencias positivas?, ¿cuántos
momentos difíciles?, pero también ¿cuántas
gratificaciones se han logrado durante este
tiempo?
Evento cumbre para la celebración de estos
'75 años" fue el 11Congreso Nacional de
Exalumnos, donde se tuvo la oportunidad de
compartir con nuestros condiscípulos, com-
pañeros y egresados, experiencias, remem-
branzas y propósitos hacia el futuro profe-
sional.
Muchos fueron los trabajos de Investiga-
ción, los Proyectos de Extensión, los Produc-
tos de la Experiencia Profesional diferentes
a los tradicionales a nivel ambulatorio y
hospitalario, y las tendencias de la Profesión
para finales del siglo XX y comienzos del
siglo XXI.
Así mismo durante el Congreso se dio un
espacio para que la Facultad de Enfermería
diera a conocer la situación actual y tenden-
cias de ésta; incluyendo la divulgación del
actual Plan de Estudios de la Carrera con su
nuevo enfoque: el Ciclo Vital.
Como acto relevante se desarrolló, dentro
del 11Congreso, la Sesión Solemne de carác-
ter académico, destinada a la celebración de
los 75 años de la carrera de Enfermería en
la Universidad Nacional, con la asistencia
de destacadas personalidades como el Vice-
ministro de Educación, el Dr. Ruiz, el Rector
de la Universidad Nacional, Dr. Guillermo
Páramo R.; Exdecanos. Directivos, Docentes
y Exalumnos de la Facultad.
Con ocasión de la celebración de los 75 años
de la Carrera de Enfermería, el Consejo Di-
rectivo de la Facultad creó 3 menciones:
La mención Helena Samper de Sa/azar,
como reconocimiento a la vida y obra de
exalumnos en la docencia de enfermería, la
cual fue otorgada a la enfermera Ceneyda
Montes de [eimes; la mención María Teresa
MuriJIo Pombo, como reconocimiento a la
vida y obra de exalumnos en la práctica de
enfermería, la cual fue otorgada a la enfer-
mera Inés Durana Samper y la mención
excelencia académica como reconocimien-
to a la vida y obra de un académico, la cual
fue concedida a la enfermera Martha Sele-
zar de Jiménez.
Solamente tres enfermeras fueron galardo-
nadas pero igualmente se hizo un reconoci-
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miento por parte de la Facultad a todos los
egresados que en una u otra forma han
contribuido en el desarrollo de la profesión.
Sea esta la oportunidad para agradecer a
todas las personas que hicieron posible la
realización de este certamen, e invitarlos a
continuar trabajando para alcanzar las me-
tas propuestas y celebrar los 100 años de la
facultad.
